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Визначено коло проблем, які виникають в організації обліку
виконання кошторисів головними розпорядниками бюджет-
них коштів та наведено шляхи їх вирішення.
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Определен круг проблем, которые возникают в организации
учета выполнение смет главными распорядителями бюд-
жетного средства и приведены пути их решения.
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Постановка проблеми. Виділення коштів для забезпечення
виконання функцій держави у розрізі відповідних програм
здійснюється тільки установам, які мають назву розпорядників
бюджетних коштів. За обсягом наданих прав розпорядники
коштів поділяються на головних і розпорядників коштів бю-
джету нижчого рівня. Для ефективної діяльності розпорядни-
ків бюджетних коштів (бюджетних установ) необхідним є ви-
значення вартості ресурсів, потрібних для їх нормального
функціонування, джерел для покриття їх видатків. Усі планові
величини доходів і видатків установ знаходять своє узагаль-
нення в кошторисі. В умовах обмеженості бюджетних ресурсів
правильна організація обліку виконання кошторисів розпоряд-
никами бюджетних коштів буде сприяти ефективному та раці-
ональному використанню бюджетних коштів усіма учасниками
бюджетного процесу, визначенню напрямів оптимізації бю-
джетних потоків. Особливої актуальності розв’язання вказаних
проблем набуває в умовах поглиблення фінансово-економічної
кризи, коли формування дохідної частини бюджетів усіх рівнів
знаходиться під впливом сукупності як зовнішніх, так і внут-
рішніх чинників.
Аналіз останніх наукових досліджень та публікацій. Проб-
лемами організації обліку в бюджетних установах, займалися такі
науковці, як П. Т. Атамас, Ф. Ф. Бутинець, Р. Т. Джога,
М. М. Каленський, Т. М. Канєва, В. І. Крисюк, С. О. Левицька,
В. І. Лемішовський, К. В. Павлюк, С. В. Свірко, В. І. Стоян,
І. Д. Фаріон, С. І. Юрій та ін. Проте названими вченими
не приділялася значна увага проблемам організації обліку ви-
конання кошторисів головними розпорядниками бюджетних
коштів.
Метою нашого дослідження є обґрунтування теоретичних
положень та розробка практичних рекомендацій щодо удоскона-
лення організації обліку виконання кошторисів головними роз-
порядниками бюджетних коштів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз діючого
законодавчого та нормативно-правового забезпечення обліку
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процесу виконання кошторису на рівні головних розпорядників
коштів (ГРК) [1, 4–9] свідчить про наступне:
— по-перше, існуюча система управління бюджетними пото-
ками є складною, а відсутність надійного та максимально повно-
го інформаційного забезпечення цієї системи щодо руху та вико-
ристання бюджетних коштів знижує її керованість;
— по-друге, головні розпорядники коштів не мають прямих
повноважень щодо здійснення обліку виконання кошторисів за
доходами, оскільки ці функції виконують ДПС України, МФ
України, ДКУ та їх підрозділи;
— по-третє, розширення сектора нематеріальних послуг, що
фінансуються за рахунок бюджету, і необхідність підвищення їх
якості потребують детального обліку виконання кошторису за
видатками (витратами), а також запровадження нових методич-
них підходів щодо обґрунтування собівартості таких послуг
(освітніх, медичних, культурних, юридичних тощо).
Запровадження ефективних методів ведення та організації
обліку виконання кошторисів ГРК на даному етапі дасть змогу
усунути існуючі протиріччя у реалізації принципів організа-
ції бюджетного процесу (ст. 7 Бюджетного кодексу України)
[1], крім цього вимоги міжнародних стандартів свідчать про
необхідність урахування особливостей фінансово-господарсь-
кої діяльності бюджетних установ, які впливають на побу-
дову бухгалтерського обліку виконання кошторисів доходів і
видатків.
У табл. 1 наведена логіко-інформаційна схема організації об-
ліку виконання кошторисів головних розпорядників за доходами
та видатками, яка відображає зміст, рівні й напрями обліку руху
бюджетних коштів на рівні головних розпорядників та розпоряд-
ників нижчого рівня, що визначені відповідними нормативними
документами [1, 5, 6, 9].
Аналіз руху інформації та відповідного документообігу щодо
формування зведеного кошторису і плану асигнувань ГРК свід-
чить про те, що вони залишаються поза процесом формування та
контролю лімітних довідок за розпорядниками коштів нижчого
рівня (РК), оскільки ліміти з Міністерства фінансів України над-
ходять безпосередньо до РК, обминаючи ГРК.
Отже, сучасна технологічна схема організації багаторівневого
обліку руху бюджетних коштів на рівні головних розпорядників
та розпорядників нижчого рівня має ряд недоліків:
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— ГРК втрачають функції формування та контролю за форму-
ванням бюджетних потоків,
— існуюча мережа розпорядників коштів потребує вдоскона-
лення, особливо важливим це є для рівня адміністративних райо-
нів, оскільки часто за відсутності структурних підрозділів, що
відповідають кодам бюджетної класифікації, функції головного
розпорядника коштів виконує голова районної державної адміні-
страції, що не завжди є ефективним із точки зору організації кон-
тролю виконання кошторисів та обліку руху бюджетних коштів з
урахуванням специфіки відповідної сфери;
— у практичній діяльності виникають ситуації, коли новоство-
рені бюджетні установи не відповідають коду бюджетної класи-
фікації, що призводить до виникнення проблеми фінансування
діяльності таких установ та потребує чіткого визначення механі-
зму їх фінансування;
— існують суперечності між дією окремих законів України та
ресурсним забезпеченням їх реалізації. Наприклад, Законом
України «Про соціальні послуги» передбачено компенсаційні ви-
плати фізичним особам, які надають такі послуги, але за відсут-
ності механізму фінансування фактично здійснюється за рахунок
видатків обласного бюджету;
— недосконалість діючого податкового законодавства обме-
жує можливості розширення дохідної частини бюджетів усіх рів-
нів, створює можливості ухилення від оподаткування. Фактичний
контроль за надходженнями у бюджети всіх рівнів здійснюють
ДКУ, а також органи податкової, митної служб України, вони ж
практично й контролюють рух бюджетних коштів, а фактичний
облік видатків веде ДКУ.
Нестабільність економічної ситуації в країні унаслідок дії фі-
нансово-економічної кризи, та як результат погіршення умов ви-
конання надходжень до загального фонду Державного бюджету,
визначених розписом Державного бюджету України, вимагають
застосування спеціальних заходів.
Виконання кошторисів ГРК та РК здійснюється наростаючим
підсумком із початку року, відповідні звіти про виконання кош-
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Такий стан справ потребує створення на рівні ГРК аналітично-
інформаційних центрів, діяльність яких має бути спрямована на
оцінювання насамперед ефективності використання бюджетних
коштів та відповідності наданих соціальних послуг існуючим
стандартам, визначення регіональних особливостей реалізації за-
гальнодержавних і регіональних програмних заходів, створення
інформаційного забезпечення для посилення контролю за вико-
ристанням бюджетних коштів із боку ГРК. Створення такого
центру допоможе впорядкувати та систематизувати як прямі, так
і зворотні потоки бюджетних коштів, а також здійснювати моні-
торинг бюджетного процесу на початкових стадіях його форму-
вання, зокрема планування. Відсутність ефективного контролю з
боку ГРК за використанням бюджетних коштів може супрово-
джуватися їх втратою чи неефективним використанням на рівні
РК. Отже, відповідна організація обліку виконання кошторисів (з
урахуванням сучасних методів та процедур, які забезпечують
підготовку і надання необхідної інформації) створює підґрунтя
для підвищення якості управлінських рішень щодо соціально-
економічного розвитку та вдосконалення механізму його забез-
печення.
Таким чином, процедура органiзацiї обліку виконання кошто-
рисів головних розпорядників визначається особливостями фор-
мування та використання бюджетів усіх рiвнiв. Дослідження сис-
теми обліку виконання кошторисів головних розпорядників за
доходами та видатками, аналіз усіх матеріалів, пов’язаних із цим
питанням надає можливість визначити недоліки нормативно-
правового забезпечення бюджетного процесу та визначити мож-
ливі напрями щодо його вдосконалення, які в узагальненому ви-
гляді наведено у табл. 2.
Висновки та перспективи подальших досліджень. За ре-
зультатами проведеного дослідження можна зробити наступні
висновки:
1) усунення існуючих протиріч у реалізації принципів органі-
зації бюджетного процесу можливо при запровадженні ефектив-
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2) сучасна технологічна схема організації багаторівневого об-
ліку руху бюджетних коштів на рівні головних розпорядників та
розпорядників нижчого рівня має ряд недоліків, а саме: головні
розпорядники коштів втрачають функції формування та контро-
лю за формуванням бюджетних потоків; існуюча мережа розпо-
рядників коштів потребує вдосконалення; у практичній діяльнос-
ті виникають ситуації, коли новостворені бюджетні установи не
відповідають коду бюджетної класифікації; існують протиріччя
між дією окремих законів України та ресурсним забезпеченням їх
реалізації; недосконалість діючого податкового законодавства
обмежує можливості розширення дохідної частини бюджетів усіх
рівнів;
3) до напрямів удосконалення обліку та контролю бюджетно-
го процесу слід віднести наступні: планування, прогнозування та
розподіл доходів між місцевими бюджетами; організація контро-
лю за доходами та видатками з боку головних розпорядників;
удосконалення діючого законодавства та податкової системи; по-
силення системи обліку та контролю у головних розпорядників;
централізація обліку та контролю у головних розпорядників. На-
дані пропозиції будуть сприяти раціональному використанню
бюджетних коштів всіма учасниками бюджетного процесу та
здійсненню ефективної діяльності бюджетними установами.
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